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Acuerdo  de 12 de Diciembre de 2016 de la Comisión de Investigación de la Universidad 
de Granada que  resuelve con carácter definitivo el Programa el Programa de  
“Estancias Breves” del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2016. 
(Segunda Resolución)  
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación  y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p10) y en 
BOJA nº 95 de 29 de marzo  de 2016, valoradas las solicitudes admitidas de acuerdo con los 
criterios y requisitos establecidos en la convocatoria,  y no habiendo solicitudes denegadas, la 




Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de las ayudas  incluidas en el anexo I . 
 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p10), que sustituirá a la notificación 
personal a los interesados surtiendo los mismos efectos 
 
Granada, 12 de Diciembre de 2016 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
 
Enrique Herrera Viedma 
 
 
    Universidad de Granada 
      
 
 
Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 
id Solicitante   Centro 
Rango 











28 CAMPOS SÁNCHEZ FRANCISCO SERGIO UPC - España 400-600 C 01/10/2016 30/11/2016 2,00 600,00 250 € 500 € 
31 OLMOS GóMEZ M. CARMEN Reino Unido 600-900 D 20/06/2016 20/07/2016 1,00 900,00 300 € 300 € 
32 ALÍAS BERGEL ANTONIO JESÚS Univ Lisboa - Portugal 600-900 B 15/07/2016 15/10/2016 3,00 900,00 400 € 900 € 
34 REINOSO BELLIDO RAFAEL Univ Católica Chile - Chile 900-1200 D 01/07/2016 31/08/2016 2,00 2400,00 450 € 900 € 
35 GONZALEZ BLANCO AZUCENA Berkeley - EEUU 900-1200 A 18/07/2016 30/12/2016 3,00 7000,00 600 € 1.800 € 
36 REIMERINK ARIANNE 
Free Univ Amsterdam Países 
Bajos 600-900 B 01/02/2017 31/05/2017 3,00 2700,00 400 € 1.200 € 
39 CUENCA GARCÍA  EDUARDO Yale - Estados Unidos 900-1200 A 01/08/2016 30/09/2016 2,00 1300,00 600 € 1.200 € 
40 JIMENEZ RAMIREZ MAGDALENA Univ Glasgow - Reino Unido 600-900 B 01/09/2016 30/11/2016 3,00 900,00 400 € 800 € 
41 CARRILLO SÁNCHEZ RICHARD París (Francia) 600-900 A 01/09/2016 01/12/2016 3,00 3000,00 450 € 1.350 € 
42 GARCÍA LUENGO ÓSCAR 
Lorida Int. Univ - Miami (Estados 
Unidos) 900-1200 C 03/10/2016 16/11/2016 1,47 750,00 500 € 733 € 
43 GARCÍA BERBEN ANA BELÉN Complutense - España 400-600 C 01/06/2016 01/07/2016 1,00 301,00 250 € 250 € 
45 ACUÑA DELGADO ÁNGEL Quito (Ecuador) 900-1200 D 27/09/2016 29/10/2016 1,07 2000,00 450 € 480 € 
46 LARRINAGA RODRÍGUEZ CARLOS Complutense - España 400-600 C 17/06/2016 17/07/2016 1,00 3000,00 250 € 250 € 
47 SÁNCHEZ LÓPEZ ELENA HENRIETTE Oxford (Reino Unido) 600-900 A 09/01/2017 08/02/2017 1,00 450,00 450 € 450 € 
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49 TOME FERNÁNDEZ MARÍA Manchester (Reino Unido) 600-900 A 15/10/2016 15/01/2017 3,00 900,00 450 € 900 € 
50 SUÁREZ LÓPEZ JOSÉ MARÍA University of Cambridge 600-900 A 01/08/2016 28/08/2016 0,90 1000,00 450 € 405 € 
51 PÉREZ LÓPEZ GEMMA 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 400-600 C 03/10/2016 22/12/2016 2,67 1500,00 250 € 667 € 
52 ORTIZ CORDOBA JOSÉ MARÍA Sapienza Universita di Roma 600-900 B 08/01/2017 08/04/2017 3,00 800,00 400 € 800 € 
53 GONZÁLEZ DE PATTO ROSA MARÍA 
Universita Degli Studi 
Dell'Aquila 600-900 D 14/03/2016 24/06/2016 3,00 600,00 300 € 600 € 
54 GARRIDO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS 
Durham University Business 
School 600-900 B 01/03/2017 31/05/2017 3,00 1500,00 400 € 1.200 € 
55 ZAFRA GÓMEZ JOSÉ LUIS Durham Univ (Reino Unido) 600-900 B 01/03/2017 31/05/2017 3,00 1500,00 400 € 1.200 € 
57 CABALLERO PÉREZ MARÍA JOSÉ 
Dipartimento di Scienze 
Politiche Dell'Universita Di Roma 
la Sapienza 600-900 B 01/11/2016 31/01/2017 3,00 766,44 400 € 766 € 
58 GUTIÉRREZ SUMILLERA ROCÍO Université Paris 600-900 A 25/01/2017 11/02/2017 0,57 800,00 450 € 255 € 
59 GÓMEZ ROMERO JUAN   Imperial College London 600-900 A 01/12/2016 13/02/2017 2,47 1700,00 450 € 1.110 € 
60 RUIZ FRESNEDA MIGUEL ÁNGEL HZDR (Alemania) 600-900 B 15/05/2016 15/07/2016 2,03 750,00 400 € 750 € 
61 OCHANDO PULIDO JAVIER MIGUEL University of Bath 600-900 C 22/06/2016 31/10/2016 3,00 1500,00 350 € 1.050 € 
62 DURÁN BERNARDINO MANUELA universidad de Bolonia 600-900 A 20/01/2017 20/04/2017 3,00 750,00 450 € 750 € 
63 BENÍTEZ AMADO JOSÉ   
Universtiy of Twente (Países 
Bajos) 600-900 C 03/07/2016 29/09/2016 2,93 2000,00 350 € 1.027 € 
64 MAZA MÁRUQEZ PAULA Berkeley, California 900-1200 A 27/01/2017 27/04/2017 3,00 1800,00 600 € 1.800 € 
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65 UREÑA GÓMEZ-MORENO PEDRO Pavía (Italia) 600-900 C 31/10/2016 01/02/2017 3,00 600,00 350 € 600 € 
66 MARTÍNEZ POZO DOLORES 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 400-600 C 09/01/2017 09/04/2017 3,00 900,00 350 € 1.050 € 
67 VALLE CORPAS IRENE París (Francia) 600-900 A 15/01/2017 15/04/2017 3,00 300,00 450 € 300 € 
68 LOZANO MARTÍN ANTONIO MANUEL L'Aquila (Italia) 600-900 D 15/03/2016 15/06/2016 3,00 600,00 300 € 600 € 
69 MORÓN ESPINOSA ANTONIO CÉSAR Getafe (Madrid) 400-600 D 15/10/2016 10/02/2017 3,00 
pendiente 
cofinanciacion  200 € 600 € 
70 CASTELLANO HINOJOSA ANTONIO 
Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca 400-600 B 09/01/2016 28/02/2016 1,67 1000,00 275 € 458 € 
71 DUQUE CALVACHE RICARDO Los Angeles (California) 900-1200 A 20/07/2016 15/08/2016 0,87 800,00 600 € 520 € 
72 LÓPEZ INSUA BELÉN DEL MAR Roma (Italia) 600-900 B 22/01/2017 06/02/2017 0,50 200,00 400 € 200 € 
73 RÍOS RUIZ FRANCISCO   Cambridge (Reino Unido) 600-900 A 01/02/2017 30/04/2017 2,93 900,00 450 € 900 € 
74 PUENTE MUÑOZ VIRGINIA ku leuven (Belgica)  900-1200 A 30/01/2016 30/04/2016 3,00 1350,00 600 € 1.350 € 
75 BARRENA ALGARA EVA Univ Sevilla -España 200 D 01/02/2017 30/04/2017 2,93 300,00 100 € 293 € 
76 ROBLEDO MAHÓN TATIANA Berkeley, California 900-1200 A 14/01/2017 07/04/2017 2,77 600,00 600 € 600 € 
79 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ANTONIO Univ Barcelona (España) 400-600 B 29/09/2016 14/10/2016 0,50 300,00 275 € 138 € 
80 GALVE ARNEDO JORGE PEDRO San José (Costa Rica) 900-1200 D 09/01/2017 04/02/2017 0,87 1000,00 450 € 390 € 
81 BERBEL CASCALES MODESTO Giessen (Alemania) 600-900 C 01/02/2017 30/04/2017 2,93 1350,00 350 € 1.027 € 
82 JIMÉNEZ OLIVENCIA YOLANDA Ottawa (Canadá) 900-1200 B 13/02/2017 28/02/2017 0,50 450,00 550 € 275 € 
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83 OLMOS ALCARAZ ANTONIA Buenos Aires (Argentina) 900-1200 B 01/04/2017 30/04/2017 0,97 1200,00 550 € 532 € 
84 ORTEGA PÉREZ NIEVES Buenos Aires (Argentina) 900-1200 B 01/04/2017 30/04/2017 0,97 600,00 550 € 532 € 
85 BELLIDO MÁRQUEZ MARÍA DEL CARMEN Aveiro (Portugal) 600-900 C 15/02/2017 15/05/2017 2,97 900,00 350 € 900 € 
87 PANIZA PRADOS JOSE LUIS universidad de Bolonia 600-900 A 15/04/2016 15/07/2016 3,00 800,00 450 € 800 € 
88 RUANO ROCA PATRICIA San José (Costa Rica) 900-1200 D 09/01/2017 04/02/2017 0,87 1000,00 450 € 390 € 
90 MARTÍNEZ FIESTAS MYRIAM Columbia (EEUU) 900-1200 A 22/06/2016 02/08/2016 1,37 1400,00 600 € 820 € 
 
